









































































































































行政区 内モンゴル 広西 重慶 四川 貴州 雲南 チベット 陝西
面積
（km2）
1,145,499 237,606 82,374 486,116 176,099 383,186 1,202,189 205,624
行政区 甘粛 青海 寧夏 新彊 延辺 恩施 湘西 合計
面積
（km2）


































人口 農村人口 人口 農村人口
内モンゴル 2,376 1,362 2,534 945
広西 4,489 3,225 4,926 2,452
重慶 3,090 2,067 3,102 1,070
四川 8,329 6,106 8,341 3,979
貴州 3,525 2,684 3,600 1,889
雲南 4,288 3,286 4,830 2,521
チベット 262 212 344 237
陝西 3,605 2,442 3,864 1,618
甘粛 2,562 1,947 2,637 1,379
青海 518 338 603 275
寧夏 562 380 688 283
新彊 1,925 1,274 2,487 1,221
























































































2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
25.00% 24.70% 24.90% 25.90% 25.90% 26.10% 26.10% 26.70% 26.60%
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年


















食糧 綿花 油料 糖料
2000年 27.90% 36.30% 22.70% 66.10%
2001年 27.10% 30.80% 21.00% 69.30%
2002年 27.70% 32.90% 23.00% 70.70%
2003年 29.10% 36.50% 24.80% 75.90%
2004年 27.60% 31.90% 23.90% 77.00%
2005年 27.80% 36.60% 24.90% 77.80%
2006年 25.40% 41.70% 23.10% 82.20%
2007年 25.80% 45.20% 24.60% 81.30%
2008年 25.90% 45.60% 27.10% 81.60%
2009年 26.50% 45.30% 27.70% 81.50%
2010年 26.10% 50.40% 27.80% 81.10%
2011年 25.50% 55.90% 29.50% 80.20%
2012年 25.80% 61.00% 29.40% 80.70%
2013年 26.00% 64.60% 29.50% 81.80%
2014年 25.90% 67.60% 31.00% 82.70%
2015年 25.70% 72.30% 31.80% 83.50%
2016年 25.50% 77.20% 33.30% 84.10%
2017年 25.20% 81.70% 33.00% 84.10%
2018年 25.70% 84.60% 32.30% 83.80%
出典：『中国統計年鑑』（2001～2019年版）より作成。
表５　農林牧漁業付加価値と四大農作物生産高の年成長率（2000～2017）
農林牧漁業付加価値 食糧 綿花 油料 糖料

































係数 標準誤差 t P-値 下限95% 上限95% 下限95.0% 上限95.0%
切片α０ -14.2884 4.3031 -3.3205 0.0055 -23.5847 -4.9922 -23.5847 -4.9922
食糧α１ 1.2928 0.5972 2.1649 0.0496 0.0027 2.5830 0.0027 2.5830
綿花α２ 0.6865 0.1098 6.2521 0.0000 0.4493 0.9237 0.4493 0.9237
油料α３ 0.8251 0.2806 2.9407 0.0115 0.2189 1.4313 0.2189 1.4313





















































































































　 自由度 変動 分散 観測された分散比 有意F
回帰  4 5.95577 1.48894 631.67341 9.61E-15
残差 13 0.03064 0.00236
合計 17 5.98642 　 　 　
　 係数 標準誤差 t P-値 下限95% 上限95% 下限95.0% 上限95.0%
切片 -14.28843 4.30309 -3.32050 0.00553 -23.58469 -4.99216 -23.58469 -4.99216
食糧 　1.29284 0.59718 　2.16493 0.04959 　0.00272 　2.58297 　0.00272 　2.58297
綿花 　0.68645 0.10980 　6.25206 0.00003 　0.44925 　0.92365 　0.44925 　0.92365
油料 　0.82511 0.28059 　2.94065 0.01148 　0.21894 　1.43128 　0.21894 　1.43128





















10．ZhongrenZhang（2017）.Themutualeffectsbetween the fiscal relationsofcentraland local





地域 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
北京 4,604.60 5,025.50 5,398.50 5,601.60 6,170.30 7,346.30 8,275.50 9,439.60 10,661.90 11,668.60
天津 3,622.40 3,947.70 4,278.70 4,566.00 5,019.50 5,579.90 6,227.90 7,010.10 7,910.80 8,687.60
河北 2,478.90 2,603.60 2,685.20 2,853.40 3,171.10 3,481.60 3,801.80 4,293.40 4,795.50 5,149.70
山西 1,905.60 1,956.10 2,149.80 2,299.20 2,589.60 2,890.70 3,180.90 3,665.70 4,097.20 4,244.10
内モンゴル 2,038.20 1,973.40 2,086.00 2,267.70 2,606.40 2,988.90 3,341.90 3,953.10 4,656.20 4,937.80
遼寧 2,355.60 2,557.90 2,751.30 2,934.40 3,307.10 3,690.20 4,090.40 4,773.40 5,576.50 5,958.00
吉林 2,022.50 2,182.20 2,301.00 2,530.40 2,999.60 3,264.00 3,641.10 4,191.30 4,932.70 5,265.90
黒龍江 2,148.20 2,280.30 2,405.20 2,508.90 3,005.20 3,221.30 3,552.40 4,132.30 4,855.60 5,206.80
上海 5,596.40 5,870.90 6,223.60 6,653.90 7,066.30 8,247.80 9,138.70 10,144.60 11,440.30 12,482.90
江蘇 3,595.10 3,784.70 3,979.80 4,239.30 4,753.90 5,276.30 5,813.20 6,561.00 7,356.50 8,003.50
淅江 4,253.70 4,582.30 4,940.40 5,389.00 5,944.10 6,660.00 7,334.80 8,265.20 9,257.90 10,007.30
安徽 1,934.60 2,020.00 2,117.60 2,127.50 2,499.30 2,641.00 2,969.10 3,556.30 4,202.50 4,504.30
福建 3,230.50 3,380.70 3,538.80 3,733.90 4,089.40 4,450.40 4,834.80 5,467.10 6,196.10 6,680.20
江西 2,135.30 2,231.60 2,306.50 2,457.50 2,786.80 3,128.90 3,459.50 4,044.70 4,697.20 5,075.00
山東 2,659.20 2,804.50 2,947.70 3,150.50 3,507.40 3,930.60 4,368.30 4,985.30 5,641.40 6,118.80
河南 1,985.80 2,097.90 2,215.70 2,235.70 2,553.20 2,870.60 3,261.00 3,851.60 4,454.20 4,807.00
湖北 2,268.60 2,352.20 2,444.10 2,566.80 2,890.00 3,099.20 3,419.40 3,997.50 4,656.40 5,035.30
湖南 2,197.20 2,299.50 2,397.90 2,532.90 2,837.80 3,117.70 3,389.60 3,904.20 4,512.50 4,909.00
広東 3,654.50 3,769.80 3,911.90 4,054.60 4,365.90 4,690.50 5,079.80 5,624.00 6,399.80 6,906.90
広西 1,864.50 1,944.30 2,012.60 2,094.50 2,305.20 2,494.70 2,770.50 3,224.10 3,690.30 3,980.40
海南 2,182.30 2,226.50 2,423.20 2,588.10 2,817.60 3,004.00 3,255.50 3,791.40 4,390.00 4,744.40
重慶 1,892.40 1,971.20 2,097.60 2,214.60 2,510.40 2,809.30 2,873.80 3,509.30 4,126.20 4,478.40
四川 1,903.60 1,987.00 2,107.60 2,229.90 2,518.90 2,802.80 3,002.40 3,546.70 4,121.20 4,462.10
貴州 1,374.20 1,411.70 1,489.90 1,564.70 1,721.60 1,877.00 1,984.60 2,374.00 2,796.90 3,005.40
雲南 1,478.60 1,533.70 1,608.60 1,697.10 1,864.20 2,041.80 2,250.50 2,634.10 3,102.60 3,369.30
チベット 1,330.80 1,404.00 1,462.30 1,690.80 1,861.30 2,077.90 2,435.00 2,788.20 3,175.80 3,531.70
陝西 1,443.90 1,490.80 1,596.30 1,675.70 1,866.50 2,052.60 2,260.20 2,644.70 3,136.50 3,437.60
甘粛 1,428.70 1,508.60 1,590.30 1,673.10 1,852.20 1,979.90 2,134.10 2,328.90 2,723.80 2,980.10
青海 1,490.50 1,557.30 1,668.90 1,794.10 1,957.70 2,151.50 2,358.40 2,683.80 3,061.20 3,346.20
寧夏 1,724.30 1,823.10 1,917.40 2,043.30 2,320.10 2,508.90 2,760.10 3,180.80 3,681.40 4,048.30
新彊 1,618.10 1,710.40 1,863.30 2,106.20 2,244.90 2,482.20 2,737.30 3,183.00 3,502.90 3,883.10
地域 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
北京 13,262.30 14,735.70 16,475.70 17,101.20 18,867.30 20,568.70 22,309.50 24,240.50 26,490.30
天津 10,074.90 12,321.20 14,025.50 15,352.60 17,014.20 18,481.60 20,075.60 21,753.70 23,065.20
河北 5,958.00 7,119.70 8,081.40 9,187.70 10,186.10 11,050.50 11,919.40 12,880.90 14,030.90
山西 4,736.30 5,601.40 6,356.60 7,949.50 8,809.40 9,453.90 10,082.50 10,787.50 11,750.00
内モンゴル 5,529.60 6,641.60 7,611.30 8,984.90 9,976.30 10,775.90 11,609.00 12,584.30 13,802.60
遼寧 6,907.90 8,296.50 9,383.70 10,161.20 11,191.50 12,056.90 12,880.70 13,746.80 14,656.30
吉林 6,237.40 7,510.00 8,598.20 9,780.70 10,780.10 11,326.20 12,122.90 12,950.40 13,748.20
黒龍江 6,210.70 7,590.70 8,603.80 9,396.00 10,453.20 11,095.20 11,831.90 12,664.80 13,803.70
上海 13,978.00 16,053.80 17,803.70 19,208.30 21,191.60 23,205.20 25,520.40 27,825.00 30,374.70
江蘇 9,118.20 10,805.00 12,202.00 13,521.30 14,958.40 16,256.70 17,605.60 19,158.00 20,845.10
淅江 11,302.60 13,070.70 14,551.90 17,493.90 19,373.30 21,125.00 22,866.10 24,955.80 27,302.40
安徽 5,285.20 6,232.20 7,160.50 8,850.00 9,916.40 10,820.70 11,720.50 12,758.20 13,996.00
福建 7,426.90 8,778.60 9,967.20 11,404.80 12,650.20 13,792.70 14,999.20 16,334.80 17,821.20
江西 5,788.60 6,891.60 7,829.40 9,088.80 10,116.60 11,139.10 12,137.70 13,241.80 14,459.90
山東 6,990.30 8,342.10 9,446.50 10,686.90 11,882.30 12,930.40 13,954.10 15,117.50 16,297.00
河南 5,523.70 6,604.00 7,524.90 8,969.10 9,966.10 10,852.90 11,696.70 12,719.20 13,830.70
湖北 5,832.30 6,897.90 7,851.70 9,691.80 10,849.10 11,843.90 12,725.00 13,812.10 14,977.80
湖南 5,622.00 6,567.10 7,440.20 9,028.60 10,060.20 10,992.50 11,930.40 12,935.80 14,092.50
広東 7,890.30 9,371.70 10,542.80 11,067.80 12,245.60 13,360.40 14,512.20 15,779.70 17,167.70
広西 4,543.40 5,231.30 6,007.50 7,793.10 8,683.20 9,466.60 10,359.50 11,325.50 12,434.80
海南 5,275.40 6,446.00 7,408.00 8,801.70 9,912.60 10,857.60 11,842.90 12,901.80 13,988.90
重慶 5,276.70 6,480.40 7,383.30 8,492.50 9,489.80 10,504.70 11,548.80 12,637.90 13,781.20
四川 5,086.90 6,128.60 7,001.40 8,380.70 9,347.70 10,247.40 11,203.10 12,226.90 13,331.40
貴州 3,471.90 4,145.40 4,753.00 5,897.80 6,671.20 7,386.90 8,090.30 8,869.10 9,716.10
雲南 3,952.00 4,722.00 5,416.50 6,723.60 7,456.10 8,242.10 9,019.80 9,862.20 10,767.90
チベット 4,138.70 4,904.30 5,719.40 6,553.40 7,359.20 8,243.70 9,093.80 10,330.20 11,449.80
陝西 4,105.00 5,027.90 5,762.50 7,092.20 7,932.20 8,688.90 9,396.40 10,264.50 11,212.80
甘粛 3,424.70 3,909.40 4,506.70 5,588.80 6,276.60 6,936.20 7,456.90 8,076.10 8,804.10
青海 3,862.70 4,608.50 5,364.40 6,461.60 7,282.70 7,933.40 8,664.40 9,462.30 10,393.30
寧夏 4,674.90 5,410.00 6,180.30 7,598.70 8,410.00 9,118.70 9,851.60 10,737.90 11,707.60





単位：億元 第１次産業 第２次産業 第３次産業 西部GDP
2000年 3,704.67 6,732.04 6,839.70 17,276.41
2001年 3,822.29 7,346.16 7,770.97 18,939.42
2002年 4,029.77 8,153.45 8,773.47 20,956.69
2003年 4,438.11 9,645.27 9,891.85 23,975.23
2004年 5,397.16 12,020.77 11,527.27 28,945.20
2005年 5,916.50 14,726.59 13,443.63 34,086.72
2006年 6,300.33 18,292.20 15,753.84 40,346.37
2007年 7,646.66 22,685.34 18,852.05 49,184.05
2008年 8,905.19 28,802.76 22,739.82 60,447.77
2009年 9,198.33 31,782.86 25,992.29 66,973.48
2010年 10,701.31 40,693.90 30,013.28 81,408.49
2011年 12,771.16 51,039.27 36,424.54 100,234.97
2012年 14,332.55 57,104.21 42,468.04 113,904.80
2013年 15,337.71 61,271.55 50,346.92 126,956.18
2014年 16,432.75 65,440.52 56,226.52 138,099.79
2015年 17,362.24 64,735.90 62,920.78 145,018.92
2016年 18,612.84 67,355.70 70,859.63 156,828.17
2017年 19,201.94 69,428.57 79,931.06 168,561.57
2018年 20,356.72 72,499.80 96,298.72 189,155.24
付表３　西部における四大農作物生産高の推移（2000～2018）
万トン 西部食糧 西部綿花 西部油料 西部糖料
2000年 12,896.30 160.47 671.28 5,047.47
2001年 12,273.16 164.23 601.06 6,001.32
2002年 12,681.98 161.79 667.67 7,278.39
2003年 12,529.13 177.18 697.2 7,316.84
2004年 12,971.34 201.8 733.31 7,373.63
2005年 13,438.71 209.06 766.3 7,355.33
2006年 12,658.90 314.28 610.32 8,594.44
2007年 12,986.79 343.17 684.26 9,818.59
2008年 13,838.33 329.44 821.9 10,611.48
2009年 14,272.64 282.7 868.47 9,577.87
2010年 14,607.72 290.99 876.63 9,170.66
2011年 15,014.68 364.41 948.81 9,355.01
2012年 15,787.83 403.21 965.79 10,052.35
2013年 16,373.48 406.07 987.5 10,264.62
2014年 16,563.48 425.69 1,043.89 9,996.35
2015年 17,005.06 426.97 1,076.71 9,361.01
2016年 16,822.83 412.69 1,131.97 9,397.78
2017年 16,643.64 461.66 1,147.61 9,564.57






食糧 綿花 油料 糖料
2000年 46,217.50 441.7 2,954.80 7,635.30
2001年 45,263.70 532.4 2,864.90 8,655.10
2002年 45,705.80 491.6 2,897.20 10,292.70
2003年 43,069.50 486.0 2,811.00 9,641.70
2004年 46,947.00 632.4 3,065.90 9,570.70
2005年 48,402.20 571.4 3,077.10 9,451.90
2006年 49,804.20 753.3 2,640.30 10,460.00
2007年 50,413.90 759.7 2,787.00 12,082.40
2008年 53,434.30 723.2 3,036.80 13,006.00
2009年 53,940.90 623.6 3,139.40 11,746.90
2010年 55,911.30 577.0 3,156.80 11,303.40
2011年 58,849.30 651.9 3,212.50 11,663.10
2012年 61,222.60 660.8 3,285.60 12,451.80
2013年 63,048.20 628.2 3,348.00 12,555.00
2014年 63,964.80 629.9 3,371.90 12,088.70
2015年 66,060.30 590.7 3,390.50 11,215.20
2016年 66,043.50 534.3 3,400.10 11,176.00
2017年 66,160.70 565.3 3,475.20 11,378.80
2018年 65,789.20 610.3 3,433.40 11,937.40
付表出典：『中国統計年鑑』（2001～2019年版）より集計・作成。
キーワード：先富論、西部大開発、地域経済格差、西部農業、四大農作物
 （ZHANGZhongren,FANWeiren）
